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УСТАНОВЛЕ́НИЕ ПРОИСХОЖДЕ́НИЯ ДЕТЕЙ создаёт объективные 
предпосылки для гарантированного законом соблюдения прав ребёнка и исполнения 
обязанностей родителями по их надлежащему воспитанию и содержанию. Правила 
установления происхождения ребёнка от матери едины и объективно не зависят от того, 
состоит ли данная женщина в браке или нет. На установление происхождения ребёнка от 
отца влияют следующие обстоятельства: состоят ли родители ребёнка в браке и признаёт 
ли отец ребёнка, не состоящий в браке с матерью ребёнка, своё отцовство. 
Происхождение ребёнка от матери устанавливается на основании факта рождения, 
удостоверенного справкой организации здравоохранения. При отсутствии справки 
организации здравоохранения о рождении ребёнка происхождение ребёнка от матери 
может быть установлено на основании решения суда об установлении факта рождения 
или решения суда об установлении материнства. Происхождение ребёнка от отца, 
состоящего в браке с матерью ребёнка на момент зачатия и (или) рождения ребёнка, 
устанавливается на основании записи акта о заключении брака. Отцом ребёнка, 
рождённого в браке, является муж матери ребёнка. Отцом ребёнка, рождённого в течение 
10 мес со дня прекращения брака или признания его недействительным, признаётся 
бывший муж матери ребёнка. Происхождение ребёнка от отца, не состоящего в браке с 
матерью ребёнка, устанавливается на основании совместного заявления отца и матери 
ребёнка о регистрации установления отцовства, поданного в государственные органы, 
регистрирующие акты гражданского состояния, или решения суда об установлении 
отцовства (ст. 51 КоБС Республики Беларусь).  
Новеллой законодательства о браке и семье является установление происхождения 
детей, родившихся в результате применения методов вспомогательных репродуктивных 
технологий и суррогатного материнства (ст. 52 – 53 КоБС). В первом случае матерью 
ребёнка признаётся женщина, родившая ребёнка, независимо от того, кто явился донором 
материала, который применялся при использовании методов вспомогательных 
репродуктивных технологий (кроме суррогатного материнства). Отцом признаётся муж 
матери ребёнка, давший в установленном порядке согласие на применение в отношении 
своей жены методов вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением 
случаев, когда имеются доказательства, что жена забеременела не в результате 
применения указанных методов. Суррогатное материнство имеет место в результате 
заключения договора об имплантации эмбриона, вынашивании и рождении женщиной 
(суррогатной матерью) ребёнка, зачатого из яйцеклетки, изъятой из организма другой 
женщины (генетической матери), если вынашивание и рождение ребёнка генетической 
матерью физиологически невозможны или связаны с риском для жизни генетической 
матери и (или) ребёнка. Матерью ребёнка, рождённого суррогатной матерью, признаётся 
его генетическая мать. Отцом ребёнка, рождённого суррогатной матерью, признаётся 
супруг генетической матери. Если генетическая мать не состоит в браке с отцом ребёнка, 
отцовство может быть установлено в добровольном порядке, на основании подачи 
совместного заявления в орган ЗАГС или в судебном порядке в случае отказа отца 
ребёнка добровольно признать себя отцом (ч. 5 – 6 ст. 51 КоБС).  
Происхождение ребёнка удостоверяется путём государственной регистрации 
рождения ребёнка, которое производится органами ЗАГС по месту рождения ребёнка или 
по месту жительства родителей или одного из них. Заявление о регистрации рождения 
ребёнка должно быть сделано не позднее 3 мес со дня рождения ребёнка, а в случае 
рождения мёртвого ребёнка – не позднее 3 суток с момента рождения (ст. 206 КоБС). Для 
регистрации рождения граждане должны представить следующие документы: паспорта 
или иные документы, удостоверяющие личность родителей (родителя), документ, 
подтверждающий факт рождения ребёнка (медицинская справка о рождении ребёнка либо 
решение суда об установлении факта рождения); в случае, если родители ребёнка не 
состоят в браке – документ, являющийся основанием для записи сведений об отце в 
записи акта о рождении ребёнка (совместное заявление родителей ребёнка, не состоящих 
в браке; решение суда об установлении отцовства); при регистрации рождения ребёнка у 
матери, заявляющей, что её супруг не является отцом ребёнка, заявление матери ребёнка, 
подтверждающее, что её супруг не является отцом ребёнка, паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность фактического отца ребёнка, заявление супруга матери ребёнка, 
подтверждающее, что он не является отцом ребёнка, совместное заявление матери и 
фактического отца ребёнка о регистрации установления отцовства. Регистрация рождения 
и выдача свидетельства о рождении производятся органом ЗАГС бесплатно (без уплаты 
государственной пошлины), как правило, в течение 1 дня со дня получения заявления. По 
желанию родителей регистрация рождения может быть произведена в торжественной 
обстановке, в этом случае регистрация производится на платной основе (п. 1. 2 
Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2006 № 1793), а 
выдача необходимых документов осуществляется в течение 3 дней. При необходимости 
запроса сведений и (или) документов от других государственных органов и организаций 
регистрация рождения производится в течение 1 мес. 
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